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Table 1. By Iajor Areas
(1)
Country or tree
United Stetes
Canada
Australia and New Zealand
Western Europe
U.S.S.R.
European Satellites
Southern Europe
Latin 1-nerica
Middle Eest:
9. Kuwait and Qatar
10. Isreel
11. Turkey, Lebanon, Cyprus
12. All other
Asia (excluding r"iddle & st):
Japan
Malaya and Singanore
China***
Mongolian People's Republic
North Korea
All other
Africa(excluding Egypt)
19. Union of South Africa
20. All other
21. . Oceania, all other
22. World Total ***
(2)
Population
(in '000)
159, 834
14,781
10,876
200,039
213,000
92,118
110,361
173,153
170
1,650
24,320
63,794
86,700
6,829
582,000
910
8,624
683,405
13,153
172,919
3,040
2,621,676
(3) (4)
National Per Capita
Income National Income
US $ -millions* in US $**
305,000
19,482
10,111
133,829
94,000
34,000
28,667
40,412
411
742
5,422
5,734
17,079
2,015
34, 900 ***
455
h30
45,519
3,724
10,126
153
792, 211***
1,908
1,318
930
(69
441
369
260
233
2,418
450
223
90
197
295
60**
50
67
283
59
50
302***
*Obtained by estimating each country' s national income in its own currency,
then converting to U. S. dollars ordinarily by use of the foreign exchango ratG,
Where no single meaningful exchange rate could be found, or where because of in=
flation or other reason the exchange rate was markedly unrepresentative of the
purchasing power of the currency in international exchange, an estimated rate
of exchange was used.
**Derived from columns 2 and 3,
***Watkins! estimate for China is $50 per capita. I have revised this to
$60 per capita, and have revised the data for China's aggregate national income
and for world er cpita and aggregate national income accordingly.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
13*
14.
15.
16.
170
180
Table 2. Summary by Income Level
(1)
Area
(2)
Population
(in '00)
A. Kuwait and Qatar
B. United States
C. Canada
D. Australia and New Zealand
E. Western Europe
F. U.S.S.R. and
European Satellites
0. Southern Europe
and Israel
H. Latin America
I. Japan
J. Middle East, other(l1,12)
K. Asia, Othert
K1 Communist (15,16,11
K2 Non-Communists (14,18)
L Africa other (19, 20)
H. Oceania other (21)
N. Sum of J - M
0. World other than U.S.
170
159,834
14,781
10,876
200,039
305,118
U2, Ol
173,153
86,700
88,114
591,534
690,234
186,072
3,04o
1,558,994
2,461,842
(() (5)5 o National % of
World Total Income World Total
US $-millions
6.1
.6
.4
7.6
11.6
4.3
6.6
3.3
3.4
22. 6
26.3
7.1
.1
59.5
9309
411
305,000
19,482
10,.11
133,829
128,000
29,409
40,412
17,079
11,156
35,785
47,534
13,850
153
108,478
487,211
405
38.5
2.5
1.3
16.9
16.2
3.7
5.1
2.2
1.4
6.0
1.7
.02
13,7
61.5
(6)
Per Capita
N. I.
Us - $
2,418
1,908
1,318
930
669
420
262
233
197
127
60
69
74
50
70
198
Note: numbers in parentheses refer to lines in Table 1.
(7)% of
U. S.
126.7
100:0
69. 1
48.7
35.1
22.1
13.7
12.2
10.3
6,7
3.1
3.6
3.9
2.6
3.7
10.4
